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arranged by LH. Stevens 
Melany Scarben·y, marimba 
/llelany Scarberry is a ;tudcnl of Tim )<>n es 
·ch Zarthchkeit rmd Sduneicheln Wolfgang Anhldeus Mozart (1756-1791) 
from Die Ent/uhrung aus dem Serai/ 
span a 
Athena Mertes, soprano 
Athena Mertes is a student of Alfonsc Andcr,;on 
Bryce Nakaoka, hom 
Vitaly Buyanovs.k~ (1928 - 199J) 
Bryce Nakaoka is a student of Bill Berna tis 
ur mutig, mein Herze 
hom Zaide 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
oncerto No. 3 
2. Romanze 
Grant Davis, barit one 
Grant Davis is a student of Serdar II ban 
Kanade O i, clarinet 
Kanad(' Oi is a student of ~larina Sturm 
20 Februuy 2008, 
4:00 pro 
Bea.m Muaic Center 
Doc Rando Reciul HJI 
Carl Stamitz (1746-1801) 
- P r o g r a m  c o n t i n u e d  -
A r i s e  M y  L o v e  
S t e w a r t  C r a m e r ,  t e n o r  
R i c h a r d  H J U ! d l e y  
( b .  1 9 3 I )  
S t e w a r t  C r a m e r  i s  a  s t u d e n t  o f  A l f o n s e  A n d e r s o n  
O n d i n e  f r o m  G a s p a r d  d e  l a  N u i t  J o s e p h - M a u r i c e  R a v e l  
(  1 8 7 5 - 1 9 3 7 )  
K a n a k o  Y a m a z a k i ,  p i a n o  
K a n a k o  Y a m a z a k i  i s  a  s t u d e n t  o {  M y k o l a  S u k  
T w o  I n t e r m e z z o  f r o m  O p .  1 1 8  
#  1  Allc~tro n o , n  a s s a i ,  r n a  m o l  t o  a p p a s s i o n a t o  
# 6  A n d a n t e ,  l a r g o  e  m e s t o  
J o h a n n e s  B r a h m s  
(  1 8 3 3 - 1 8 9 7 )  
B i l y a n a  T a n c h e v a ,  p i a r J o  
B i l y a n a  T a n c h e v a  i s  a  s t u d e n t  o f  i ' - \ y k o l a  S u k  
T i m e  R e m e m b e r e d  
j u l i a n  T a n a k a ,  c l a r i n e t  
J u l i a n  T a n  a k a  i s  a  s t u d e n t  o f  D a v i d  L o e b  
B i l l  E v a n s  
(  1 9 2 9 - 1 9 8 0 )  
G u i d e  M y  F e e t  a r r a n g e d  b y  J a c q u e l i n e  B .  H i } r i s t o n  
( b .  1 9 3 8 )  
C h r i s t i n a  W i l l i a m s ,  s o p r a n o  
C h r i s t i n a  W i l l i a m s  i s  a  s t u d e n t  o f  A l f o n s e  A n d e r s o n  
C e l l o  S o n a t a  i n  B  f l a t  M a j o r  
O p u s  4 5  
A n n i e  S p a r a c i n o ,  v i o l o n c e l l o  
F e l i x  M e n d e l s s o h n  
( 1 8 0 9 - 1 8 4 7 )  
A n n i e  S p a r a c i n o  i s  a  s t u d e n t  o f  A n d r e w  S m i t h  
